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Walter Whitman, Biblico, Futurista
Poeta de America
(1819-1892)
Detrds de todo adi6s se oculta, en
parte, el saludo de un Comienzo nuevo.
Yo no hago mds que escribir una
o dos palabras futuristas.
Me limito a adelantarme un ins-
tante para retornar de prisa a las ti-
nieblas.
WALT. WHITMAN
C UANDO Armand Vasseur afirma que algunos de los poemas de
Whitman parecen hechos por la mano que escribiera el Bhag-
havad Gita, o que es una reencarnaci6n de Kalidassa, evade la otra
reminiscencia del poeta de Long Island: la persa. Y se ven tambien
contornos del Ramnayana; del vahimikio golpe sobre canteras secu-
lares, s61lidos relieves en la religiosa formaci6n de estructuras nuevas
sobre cimientos de edades babil6nicas -o de pristinas rondas indos-
tanicas- en la biblica expresiva conformaci6n.
Los hombres de hoy hemos andado buscando en contornos del
presente nuevas lineas para expresar vigorosidad que ya poseemos.
Los hombres que extraviamos el porvenir, quisimos ver un hallazgo
en la graderia metaf6rica deshumanizada de Tomaso Marinetti,
porque ignoramos que, desde antes, ya estaba fijado el futurismo:
que viene con nosotros, que esta con la humanidad, mejor expues-
to; pero que precisa momento creador para ensefiarlo a la pupila
ecumenica. Ese momento lo hall6 Walter Whitman, ente que vino a
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la vida terrenal en Long Island, al ruido de un torno de carpinteria,
el ltimo de mayo de 1819.
Fondo y fqrma vigorizalos el aliento de este hombre que rom-
pi6 moldes encasilladores de fuerzas, que deshizo el treno biblico,
para romperlo al golpe de Sans6n; que interfiri6 en el cosmos con
sus dominaciones cerebrales, y que de un salto se situ6 en la plata-
forma de futuros en obstrucci6n constante de lo pasado.
Los embolos en que afiebranse instantes y dias y tiempo, para
movilizar energias, son sus embolos. En fornicaci6n constante em-
puja maquinarias. Su aliento es de nimenes saturados de poderio, y
de ahi que su canto no sea sino demolici6n de lo pasado y actuaci6n de
perpetuos presentes, trascendiendolos por los rumbos de la vida
desde un presente hominal: presente donde el hombre actia poten-
cialmente. Su grito repercute en los hondos abismos del Mas AllI;
y su rememoraci6n urge plasticidades, realiza n6umenos y fenome-
niza circunstancias liricas, en un lirismo desbordante en equilibrio,
grandeza y panteismo en la religiosidad positiva de su fuerza crea-
dora:
Yo, el poeta de los Cantos Adimicos,
Desbordante de vida; filico, poseedor de potentes y originales
Rifiones, perfectamente puro,
Indestructible, inmortal, retorno a travis de las edades.
Lo que es pequefio, lo hace grandioso; lo que es grande, 10o
ensancha y lo empuja llevindolo a dominios por donde nace la Vida,
que crea -nuevas formas y nuevas contiendas y nuevos ruidos y
nuevas cataratas, en el mismo futuro, presente de todas las edades.
Confieso que en mi largo trajinar por libros; libros y libros de
distintos climas y que han pasado tejiendo diferentes panoramas
ante mis ojos, jamis habia contemplado arquitecturas como la de
este americano que viene quien sabe desde que siglos tramontando
,oleajes sobre el tiempo para temporalizarse en el siglo diez y nueve,
en un pais de estropajos, rotundamente trepidante, y en donde un
William James quiso filosofar "a la manera" de quien -en con-
tradicci6n de su verdadero vigor- puso nombre simple al conte-
nido de su medula; nombre simple al libro por el que entrara a las
trascendencias de la lirica mundial: Hojas de hierba. i Hojas de
hierba! y i que hierba! Y si esto era la fronda de eso que creemos
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minisculo, a ras de tierra, z c6mo serian los arboles de este hombre
que aun paralitico, adoquinado en su silla, viendo desflecarse las
risas del viento noite sobre la mar encrespada, estaba golpeando con
los aldabones en las puertas de la Eternidad?
Porque Hojas de hierba se contradice con la substancia del pen-
samiento whitmaneano. Y cualquiera engafiariase pensando que iba
a leer y a sentir una egloga de ambiente virgiliano, o una elegia
de Frandais o lucubraciones de Ronsard, o afrancesamientos becque-
rianos; mas se hall6 con un super-humanismo que bifurca aspectos
de lo existencial, anchurosamente unido por eslabones indestructi-
bles. Dice:
"Para mi, el Desarrollo, la Continuidad, la Inmortalidad, la
Transformaci6n, constituyen los temas y las significaciones capitales
de la Naturaleza y de la Humanidad."
En lo anterior esti clavado, inamovible, sobre puertas de tem-
plos esteticos y empotrado en murallas de cualesquiera edades un
principio de Eternidad y de Verdad; de esa verdad que demarca
evoluciones ocultas y visibles; pero que determina situaciones no
s6lo del hombre sobre la tierra sino que mais all' de ella en las
hiper-esferas que no puede abarcar la mente.
Whitman no es celestial por su esencia; pero es superhumano
a fuerza de ser terrestre con sus posiciones proyectadas en medula
evolucionada y evolutiva. Filico, vibrando en creaciones; equili-
brado, no se aparta un instante de su posesiva cualidad ecumenica.
Las imigenes poco le sirven porque ha desvestido de sarmientos el
vocablo para presentar desnudas las frases, solamente con el poder
correlativo que 6stas tienen cuando estin acondicionadas firmemente
en representaci6n -- o re-creacijdn-- de aspectos de la naturaleza.
No hace contorsiones con palabras para escurrir ideas en inters-
ticios malabares, como los "futuristas" y otros "istas" de hoy que
se cuelgan de barrafijas metaf6ricas para ver si pueden entretener
la atenci6n del que los lea y enredarlo con frases de clown que, en
realidad, estas promueven a risa en el circo de los trampolines fi-
gurativos.
Por lo tanto, no cae Whitman bajo la sanci6n del muy apreciado
Voltaire, quien asegurara que los poetas eran "mentirosos, por no
decir ridiculos", afirmando Oliver Belmas que ser gran poeta es
ser gran embustero.
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Ni ridiculo, ni embustero, ni embaucador, ni insincero. Walter
Whitman ha legado a la humanidad el verbo positivo que rige las
acciones del hombre. Ha dado el toque vicentino y razonable con sus
clarines previsores. Ha extendido su Raz6n de Vida por ambien-
tes en que fue acumulando energias para presentarse ante el fu-
turo, dominador y creador, engendrando continencias en que deben
permanecer vivas fuerzas acopladoras de celulas puras, verdad pura,
calidad pura.
Tomara el Atma-Budhi-Manas en sus manos y exprimieralo en
el verbo aventindolo al tiempo, llevando g6rmenes a que fecundaran
en sementeras donde cayeran. Potente en cuerpo y en alma, la ani-
quilaci6n no existe para sus mtisculos. Antitesis del aristo griego,
sin dejar de tener un apenas, el demos de su complexi6n extindelo
de modo que traspasa canones y descarga energias orientadoras, ple-
nas de vida en'la realidad de las cosas y de las almas:
Soy el poeta del Cuerpo y el poeta del Alma,
Los placeres del Cielo me acompaian, me acompafian las torturas del Infierno:
He multiplicado en mi el injerto de los primeros,
Los segundos los traduzco en un idioma nuevo.
"Soy el poeta del Cuerpo", asegura; mas no s61o el cuerpo de
carme, de esta carne que nos asesina limitindonos..Es el cuerpo en
que se expresa la vida, es el cuerpo de cuerpos, miltiple; el cuerpo
universal; lo que palpamos y vemos y sentimos. E igual cuando cla-
ma: "y el poeta del Alma", porque esti en las esencias y porque
conoce los intimos secretos en donde Dios esta dirigiendo pautas
para las formas. Trascendido al cosmos, inquiere en el "adelante"
del tiempo y en el del espacio para retornar a e1, al Poeta, a su
mundo intimo, absoluto -en lo que de absoluto hay en 1- y que
le da visi6n de lo que existe afuera y dentro de e1. Conoce de las
transmigraciones, comprende que viene y que va, y que el presente
adimico est6 fijo. Pleno de conocimiento:
Existo tal cual soy, eso me basta,
Si nadie lo sabe, eso tampoco amarga mi satisfacci6n,
Y si lo saben todos, igual es mi satisfacci6n.
Lo sabe un mundo -el mas vasto de los mundos para mi--,
Que soy yo mismo.
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Y llegard a mis fines, hoy mismo, o dentro de diez mil
Afios o despues de diez mil millones de afios.
Hemos Ilegado a la profunda convicci6n del Poeta (egolatria.
dirian muchos). Tramontado por impulsos deificos, por naturales
fuerzas volitivas, por ese Poder genisico que impele hombres, for-
mas y edades, sabe que e1 permanece en las 6pocas y tiempos, aunque
no sea en forma, sino en esencia; mas debe Ilegar a ese Punto a que
todos los humanos tienen que llegar para incorporarse a lo Ab-
soluto, a lo Unico. El hoy del poeta, espiritual, es el ayer. z Y la
figura? Producto de una disposici6n para ejercer atributos en cuer-
po formal en esta esfera mundana por lo que el expone que aunque
llegue dentro de diez inil milones de afios, "puede aceptar ahora su
destino con coraz6n alegre o esperar con igual alegria".
Y aqui est. la substancia de su comprensi6n, de su honda com-
prensi6n de Vida, de sus dones, de sus energias y de su calidad
existencial.
Y alli, en lo expuesto anteriormente, vibra el fundamento deifi-
co de su poesia: espiritu de esta poesia cicl6pea, fornida, con for-
nidez de mazo que tritura aceros; mazo de idea sobre el yunque de
la palabra, discrepando con lo que es bajo; pero elevando lo que ha
sacado del fondo de miasmas en que germinan las mns bellas flores
y de donde salen las mais atrayentes fulguraciones pentipetalicas.
Alguien ha querido hacer paralelo entre Whitman y Nietzsche;
mas no existe sino en el apersonamiento al nihilismo; pero lejana-
mente, puesto que el nihilismo de Whitman no tiene ubicaci6n de-
finida, ni posee sistema como el del Superhombre. Su nihilismo es
de movilizaci6n, de ir y de venir, de migrar y volver, de asegurar
que hay una fuerza de donde dimanan energias y de afirmar -igual-
mente- que esas mismas fuerzas son nada. Increpa:
Que es un hombre despus de todo? Que Sois? Que Sois?
Que el tiempo y la nada son sin6nimos, que la tierra no es mis
(que podredumbre.
Y siendo podredumbre, digo yo, ya existe un Es, en ese con-
cepto de tierra aunque las interrogaciones se cierren en la duda
que aguijonea esfuerzos para declinar en razones a veces irrazona-
bles, pero razones.
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El antecedente de Whitman en su panteismo, no lo podemos
encontrar, definido, en Spinoza y menos en Darwin. Quizis se re-
monta a pretiritas funciones, a los poetas vedicos, o al Gautamismo
que disefi6 esquemas esenciales para futuros contradictorios en el
futuro de la humanidad.
En futuro se mantuvo el bardo de Long Island, representando
su papel. Forcejeando por evadirse de su prisi6n, de esta prisi6n
sentifiental; permanecia en ella, de tal modo que, aunque sin hacer
alarde de sus sentimientos melanc61licos escritos que rechazaba Stend-
hal, se iba por el opuesto, porque fue vigoroso en su atletismo ideo-
16gico: fuerte. No con la fortaleza corporal de Gautier, quien elogiaba
su musculatura, tanto como a su poesia, vanagloriindose de sus bi-
ceps, los que mostraba con vanidad; con mis vanidad que cuando
ensefiara un poema.
Whitman no fue artista esencialmente fino, ni detivose en buri-
lar detalles ideol6gicos o formales. Trat6 e1 de ser lo menos posible
un artista. Fue hombre que se expandia por sobre lo que abarcara
su poder creativo. Cuasi natural en sus exposiciones, entendi6 que se
debe ir desnudo, sin artificios, sin impostura, con la verdad viva
en el alma y en el coraz6n y en el cuerpo y en la existencia, com-
prendiendo que cuanto menos se artificialice el hombre es mas natural
en su expresi6n. Fue cerebral.
(Si Montaigne preceptuara que al naturalizar el arte se artifi-
cializa a la naturaleza, mas se artificializa el hombre al desnaturali-
zar sus facultades, siendo como es conjunto cuasi perfecto de la
naturaleza. Y... en estos momentos, con persistencia increible, el
artificio predomina mis que en ninguna otra poca. Btisca'se nega-
tivamente naturalidad pretendiendo darla quienes tratan de cubrir
origenes, poniendole guantes dehierro al alma y mascaras gesticu-
lantes a las expresiones fisicas. El angel rebel6ndose contra su Dios
para caer en grosera malfica materia.)
Whitman, posesionado de su centro potencial, proyecta su fiso-
nomia sobre la humanidad que Ilega.
Y bien: siendo el profeta de lo que hoy denominamos Futuris-
mo; siendo el Juan Bautista de lo Ultramoderno asi llamado, j puede
verse la consistencia de sus texturas expresivas, en la formalidad
de las frases ?
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Como todo hombre que se adelanta (Juan de Pathmos que milta
a travs de siglos lo que llegara para los hombres), expuso natural-
mente su cuerpo.
La rima fue desalojada por e1 del lugar que le daban los artifi-
ces. El vocablo sufri6 transformaci6n y el ritmo tuvo pendulaciones
rudas, de bucefalos en des6rdenes por llanuras soleadas. La metrica
qued6 relegada al sistema y el canon estetico fue rechazado en cuan-
to a tiempos y medidas, compases y concentos; pero no destroz6
este hombre la armonia, ni menos la 16gica y mucho menos atrap6
im~genes para retorcerlas en enredaderas metaf6ricas. Si rotundo,
claro; si claro, haciendo del lenguaje (y hay que agradecerle mucho
a sus traductores Vasseur, Maristany, Rioseco y otros) camino
seguro para que no se perdieran los que fueran a 1l. Si, destruyendo
lo establecido en verso, por lo que su cla'sicismo hiri6 el concepto
de quienes no podian avenirse a una ruta por donde nadie habia
antes pasado en quien sabe cuintos siglos.
~ Son versos los de Whitman? No. Porque el verso tiene su es-
tructura definida, su meticulosa formaci6n, su andar con paso lento,
rapido o Agil, del que no puede salirse la figuraci6n: reglas. Am&-
trico y arritmico, despedaz6 carriles y se qued6 con el ritmo que
inyect6 de vigor: ptisole medula de estruendo, e hizo relampaguear
en el Sinai de su palabra, el indice con que se escribiera el multi-
calogo de lo llamado actualmente "Futurismo".
Si Vargas Vila, si Jose Maria Vargas Vila, tom6 de lo biblico
unicamente lo calol6gico y redobl6 atambores en adjetivaciones in-
termitentes y tron6 con su reconocida pujanza verbal ideol6gica
contradictoria, el dem6crata Whitman, si no encendi6 sus estrofas
con el fuego hebraico, atron6 con su ritmo, quiso verse a traves de
las edades y atraparse para colocarse en este siglo pasado, proyec-
tandose desde entonces sobre los siglos venideros.
De aqui, del vientre de este pelicano que a orillas de las aguas
que bafian a Manhattan, mirara de frente al sol, salieron los que
hacen jerigonzas, los seguidores del Marinetti que quiso desbaratar
las virgenes de las rocas, como si ellas no estuvieran alli bajo el
manto de D'Annunzio amparandose del vendaval acribillador, viendo
c6mo pasa el infinito junto a ellas; de los seguidores de Apollinaire
y Cocteau y Jacob y otros; de los que buscan erguirse haciendo
contorsiones y extraviando en veredas el sentimiento. Porque Mari-
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netti y los otros, al querer desplazar, hollaron el terreno en que ya
habia estado dignamente Walter Whitman a quien le deben -le
debemos mucho- los que hemos creido en la fortaleza del alma y no
en las iniitiles lamentaciones.
De Whitman tomaron las formas, y las deformaron, queriendo
ser mas originales que quien tampoco lo fue, porque no hizo mis
que parecer por Aqui, lo que habia sido Alli. Es la. reminiscencia
platoneana que estaba hundida en el alma de Whitman, suficiente-
mente comprendida por 1.
Los futuristas de hoy, revientan piedras y astillan los vitrales
que cubren la capilla de los cristos metilicos del paralitico de Long
Island. Cuando se destrozan las reglas -asegura Feij6o-- es para
superarlas; pero no ha habido superaci6n sino desequilibrio en los
seguidores de Marinetti. Y si no, veamos la diferencia en lo que a
formas se refiere, ya que en lo ideol6gico no pueden equipararse
los istas de ahora con Whitman. Y copio lo denominado verso, y que
fuera uno de los tomados en cuenta cuando se premiara a un barra-
fijista de por alli, en el afio 1931. Es de Folicaldi lo que va transcrito
y se denomina "Ritmo nuevo":
Enarbolar enarbolar enarbolar banderas de orgullo
Vamos vamos vamos por la linea gramof6nica del octubre violado
Derrengamiento en los sitomos en la partitura
Del cosmos
Pendientes pendientes pendientes de lo efimero
Sacbre anchuras de bengala
Tres gotas de azul postmeridian
Sinfonismos blancos.
Es un acertijo inextricable lo anterior. ,Un logogrifo fuera de
aspectos entendibles para el que no est6 acostumbrado a introdu-
cirse en estos vericuetos. Y queda para el lector descifrar ese "poe-
ma" futurista de Folicaldi seguidor de Marinetti. Pero... voy a
mostrar el patr6n; voy a ensefiar de d6nde tom6 Marinetti -no
los Farfa y otros-- el agua de esa fuente que brot6 de la roca whit-
maneana; que Whitman si, quebr6 reglas para superarlas, para
superarse en personalidad, para liberarse, porque no eran 'para 1l
las crceles forjadas por esteticas fijas. Y aqui va fragmento de un
"Canto a una locomotora":
EsTUDIOS
Belleza de voz feroz!
Rueda a travis de mi canto con toda tu muisica salvaje,
Con tus linternas oscilantes en la noche,
Con la risotada de tus locos silbatos que retumban
despertindolo todo a semejanza de temblor de tierra;
Nada mis completa que la ley que te rige, ni mis recta
a pesar de sus curvas que la via que sigues;
(La bonachona dulzura no es para ti, ni el lloriqueo de las
arpas, ni las tonterias de los pianos),
Tus trinos de penetrantes gritos, las rocas y las colinas
te los devuelven.
Los lanzas mis alli de las vastas praderas, a travs de los lagos,
i Hacia los cielos libres, desenfrenados, gozosos y fuertes!
~Hay comparaci6n siquiera, entre esto y aquello? S61o en lo
que concierne a la libertad (libertinaje en los otros) de aventar su voz
de locomotora, su voz de maquinizaci6n, parte de ese cuerpo que
afirma el poeta es e1; asi como tambien canta el alma, siempre en
voz de tempestades.
Es Whitman dep6sito del que tomaron aceite estos de hoy para
tirarlo desintegrado y corrompido. La industrializaci6n lleg6 al
iconoclasticismo, retorci6 a la misma' anarquia y se despedaz6 en
retortijones de palabras, indigestando ideas y triturando el sentido
legible.
Sin savia el concepto y sin medula la palabra, no queda sino un
embarazo de vocablos.
Deformada asi por los futuristas de hoy la estructura poetica
de Whitman, este permanece consolidado en su textura arquitectu-
ral, hecha con himnos a la fuerza evolucionadora. Porque su canto
no es canto, es trepidaci6n de un himnario f rreo que se extiende
potencialmente por el ambiente mundial. Himnos de tempestad en
que el viento lleva un coro de voces motorizadas: coro preconizador
de la maquinaria; como tambien ese mismo viento empuja psalmos
a la naturaleza que fecunda vientres en constante emanaci6n de po-
derio.
Coro de voces potentes, de voces de embolos y de motores,
como de oleajes golpeando contra rocas que expectan en los mares
todos de lo infinito.
Los que hallaron en Whitman Ia veta, perdieronla. Si este des-
hizo el verso para atenerse al ritmo y a la 16gica, aquellos ro npieron
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hasta la sintaxis. No basta el decir los pensamientos sin ninguin ritmo
y sin ningt'n orden, ese orden que existe hasta en la misma natura-
leza que sitfia en climas apropiados sus entes, con esa sabiduria del
Gran Espiritu que conoce en d6nde debe vivir el pez y en d6nde
la musarafia y el c6ndor, dindole poderes al hombre -producto casi
perfecto de ella- para que vaya por diferentes rumbos con la li-
bertad relativa de que goza. No s6lo aniquilaron tal orden, sino que
quebraron la sintaxis, y hasta la prosodia qued6 manca formando
escondite para la analogia y haciendo de 14 ortografia un capricho
singular.
Sin embargo, en esta sinraz6n, hay motivos ambientales, no jus-
tificados; pero los hay, cuales son el desbarajuste de 6rdenes en
que se ha venido perdiendo el hombre, anonadindose en superficies
marafiosas y agarrindose de lo que le ha trastrocado el sentido de
responsabilidad, por lo que s6lo las grandes almas y mentes, se
adentran en los profundos misterios para sacar de ellos alimentos
de superaci6n vital.
El precursor de la nueva forma, esti limpio en este momento,
motorizado y dinmmico; asi como esencial al remontarse a dominios
c6smicos, cuando est. tronando con su trompeta vicentina.
Padre del Futurismo, completamente individual en su poesia,
hendedor de horizontes por donde se escapaba del presente, al mirar
porvenires, estaba, estuvo, esti golpeando con su biculo de paralitico,
este Whitman irreponible, las puertas de la eternidad.
JUAN FEI'PE TORUNO,
San Salvador, El Salvador.
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